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Аннотация 
Для инвазивного вида, клопа дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: 
Tingidae), по материалам сборов авторов в 2020 г. приводятся два новых пункта его обнаружения в 
Крыму – Карадагский природный заповедник и лесной массив Агармыш в окрестностях Старого 
Крыма. В обоих пунктах вид собран на дубе. Описано полное распространение вида в Крыму, с 
учётом предыдущих публикаций. Сходная по внешнему виду с дубовой кружевницей грушевая 
кружевница Stephanitis pyri (Fabricius, 1775) в лесу Агармыш заселяет в высокой численности 
деревья из семейства Rosaceae, а также вяз и дуб. 
 
Abstract 
Oak lace bug Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) was previously known in Crimea 
from the vicinity of Simferopol and Yalta cities and Sevastopol and Bakhchisarai administrative regions. 
During the expedition in August 2020, we found an oak lace bug in two more locations: the Karadag 
Nature Reserve and the Agarmysh forest near the Old Crimea. In first locality, C. arcuata was collected 
on the leaves of downy oak (Quercus pubescens), in last one – on the rock oak (Q. petraea). Considering 
the previous indications, a rather wide distribution of the species in the eastern and central parts of 
southern Crimea is stated. In the Agarmysh forest and on the northern slopes of the Karadag Ridge, 
another Tingidae species – the polyphagous pear lace bug Stephanitis pyri (Fabricius, 1775), very similar 
in appearance to the oak lace bug, was found. High numbers of adults and larvae of S. pyri inhabited the 
crowns of wild pears and apple trees; single individuals were also found on the leaves of oak and elm. 
C. arcuata was not found on mentioned trees species. The further revision of the trophic relationships of 
C. arcuata, which is often attributed to polyphagia, is needed. 
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Крым, новые указания, трофические связи. 
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Введение 
Североамериканский клоп дубовая кружевница, или дубовая коритуха, Corythucha 
arcuata (Say, 1832) (Heteroptera, Tingidae), впервые был обнаружен в Евразии в 2000 г., в 
Италии, как инвазивный вид, и за неполных два десятка лет он здесь широко 
распространился. Список стран Евразии, возможно, уже неполный, включает Францию, 
Италию, Грецию, Швейцарию, Словакию, Венгрию, Словению, Хорватию, Боснию и 
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Герцоговину, Румынию, Албанию, Сербию, Болгарию, Турцию, Молдавию, Украину, юг 
России, Иран [Щуров и др., 2016, 2017, 2019; Neimorovets et al, 2017; Мэшкова, Назаренко, 
2020; EPPO Global Database, 2020]. 
В России вредитель впервые был выявлен в Краснодарском крае в 2015 г. [Щуров и 
др., 2016]. C. arcuata обладает высокой плодовитостью и способностью быстро расселяться 
ветром (вид мелкий, очень лёгкий, с широкими тончайшими пластинчатыми паранотумами и 
такими же чрезвычайно тонкими надкрыльями с пузыревидными образованиями), на 
перевозимых грузах, в том числе посадочных растениях. Эти качества привели к тому, что 
дубовая кружевница стала массовым видом и основным вредителем дубрав в Краснодарском 
крае, Адыгее, западных долинах Республики Карачаево-Черкесия и западной части 
Республики Абхазия [Щуров и др., 2016, 2017, 2019; Neimorovets et al, 2017; и др.]. 
Обнаружение вида в Ставропольском крае, в районе Кавказских Минеральных вод, на 
листьях дуба скального (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) пока не сопровождается указанием на 
его вредоносность на этой территории Северного Кавказа [Мартынов, Никулина, 2019]. 
Материал и методы исследования 
Сбор материала проводился кошением стандартным энтомологическим сачком по 
кронам деревьев и кустарников. При укладке на ватные матрасики и фиксировании для 
последующих кариологических исследований проводился подсчёт собранных 
экземпляров. Оценка численности грушевой кружевницы на листьях диких груш и яблонь 
была затруднена ввиду массовости этого вида, фактически не поддающейся учёту, а также 
из-за постоянного дефицита времени. 
Corythucha arcuata (Say, 1832) 
Материал. Горный массив Карадаг, Карадагская научная станция им. 
Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН, 2–2.5 км северо-восточнее усадьбы 
заповедника, юго-западный склон хр. Беш-Таш, вдоль балки Карадагская, 44°55′ с. ш., 
35°13′ в. д. 250 м н.у.м., 05.08.2020, на дубе пушистом (Quercus pubescens Willd) 
(Н. Голуб), 1♂ (первое указание для Карадагского заповедника); 2 км западнее г. Старый 
Крым, 45°00′ с. ш., 35°02′ в. д., юго-западная часть Агармышского леса, 450 м н.у.м., 
10.08.2020, на дубе скальном (Q. petraea (Matt.) Liebl.), 2♂♂, 2♀♀ (В. Голуб, В. Соболева). 
Stephanitis pyri (Fabricius, 1775) 
Материал. Горный массив Карадаг, Карадагская научная станция им. 
Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН, северные склоны Карадагского хребта, 
близ родника «Лягушка», 44°57′34′′ с. ш., 35°12′01′′ в. д., на дикой яблоне, 15 экз. 
(В. Голуб, В. Соболева); 2 км западнее г. Старый Крым, 45°00′ с. ш., 35°02′ в. д., юго-
западная часть Агармышского леса, 450 м н.у.м., 10.08.2020, на диких грушах, яблонях, 
дубе скальном, около 200 экз. (В. Голуб, Н. Голуб, В. Соболева). 
Собранный материал хранится в коллекции кафедры зоологии и паразитологии 
медико-биологического факультета Воронежского государственного университета 
(г. Воронеж) и в отделении кариосистематики Лаборатории систематики насекомых 
Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург). 
Результаты и их обсуждение 
На территории Республики Крым вид был впервые указан по немногочисленным 
экземплярам, собранным в 2017 г. на листьях дуба черешчатого Quercus robur L. в окр. 
Симферополя (посёлок Аграрное) [Стрюкова и др., 2019]. В том же году дубовая коритуха 
была выявлена в дубраве вблизи древнего пещерного города Эски-Кермен в Бахчисарайском 
районе. В 2018 г. клоп был зафиксирован на дубе черешчатом и в других пунктах 
Бахчисарайского района, а также в Севастопольском районе и в Ялте [Стрюкова и др., 2019]. 
В процессе экспедиции 04–11.08.2020 г. авторами данной статьи дубовая 
кружевница C. arcuata была обнаружена еще в двух пунктах южного Крыма. 
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Одновременно с этим видом в тех же пунктах собиралась, фиксировалась и 
идентифицировалась грушевая кружевница Stephanitis pyri. 
Таким образом, по имеющимся и новым указаниям в Крыму вид распространён в 
его центральной и южной частях: окр. Симферополя, Бахчисарайском районе, близ 
Севастополя, в Ялте, Карадагском горном массиве и лесном массиве, прилегающем к 
городу Старый Крым и горе Агармыш. Два последних местонахождения в настоящее 
время являются самыми восточными в Крыму. Пока невозможно предсказать пути 
дальнейшего распространения вида в горной и равнинной частях Крыма. Ввиду очень 
низкой численности в местах обнаружения в Крыму его опасность здесь как вредителя 
дубрав в настоящее время, очевидно, отсутствует. Тем не менее, необходим постоянный 
контроль его распространения и численности, особенно в ценных дубовых насаждениях 
Крыма. Высокая температура и низкая влажность атмосферного воздуха в течение всего 
лета 2020 г., возможно, служили препятствием для развития вида в высокой численности. 
Однако ситуация со значением дубовой коритухи в качестве вредителя может измениться. 
В качестве справочных сведений ниже в краткой форме изложены ранее опубликованные 
нами [Стрюкова и др., 2019] основные данные о вредоносном значении С. arcuata. 
Вредоносность дубовой кружевницы заключается в высасывании клеточных соков 
из листьев, в результате чего развивается их хлороз, вплоть до полного обесцвечивания, и 
в загрязнении листьев экскрементами и экзувиями личинок. В результате питания 
кружевниц нарушаются ассимиляционные процессы, листья преждевременно опадают, 
что отрицательно влияет на закладку почек на будущий год. Особую опасность 
представляет снижение фотосинтетической активности листьев, что является причиной 
угнетения и гибели дубов [Стрюкова и др., 2019]. 
Дубовая кружевница вредит, в основном, различным видам дуба (Quercus spp.). 
Кроме того, в качестве кормовых растений указывались каштан американский (Castanea 
dentata), виды клёна (Acer spp.), яблони (Malus spp.), шиповника (Rosa spp.), ежевики 
(Rubus spp.) и малина (R. idaeus) и другие деревья и кустарники из ряда семейств. 
Указания на другие виды растений в качестве кормовых, кроме дуба и каштана, требуют 
подтверждения в связи с тем, что, например, на деревьях и кустарниках из Rosaceae в 
высокой численности развивается внешне сходный вид – грушевая кружевница Stephanitis 
pyri. Внешне эти два мелких вида (2.8–3.2 мм) очень сходны (рис. 1), и безошибочная 
идентификация собранных особей невозможна без использования оптических приборов со 
значительным увеличением в лабораторных условиях. 
Нами разработан специальный иллюстрированный ключ с оригинальными 
фотографиями и подписями деталей строения для определения дубовой кружевницы 
C. arcuata, живущего на платане близкого вида – платановой кружевницы C. ciliata (Say, 
1832), и грушевой кружевницы S. pyri [Golub, Soboleva, 2018]. В отношении трофических 
связей грушевой кружевницы давно и хорошо известно, что она питается и успешно 
развивается на целом ряде видов деревьев и кустарников из разных семейств [Пучков, 
1974; Péricart, 1983]. 
При проверке возможности питания дубовой кружевницы на различных видах 
деревьев установлено, что на склонах Карадагского горного массива, помимо единичных 
особей C. arcuata на двух породах дуба (пушистом и скальном), были обнаружены очаги 
грушевой кружевницы в высокой численности на диких яблоне и груше (рис. 2), а в 
Агармышском лесном массиве – единичные особи на вязе. При этом на дубе скальном 
грушевая кружевница также обнаружена, хотя и в единичных экземплярах. Таким 
образом, по нашим наблюдениям, на дубе живут оба вида, а на других обследованных 
видах – только S. pyri. Результаты данного исследования неопровержимо свидетельствуют 
о необходимости пересмотра трофических связей дубовой кружевницы и тщательной 
идентификации собранного материала на разных видах деревьев при её выявлении и 
исследовании вредоносного значения. 
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Рис. 1. Грушевая и дубовая кружевницы: 
А – грушевая кружевница Stephanitis pyri (Fabricius, 1775);  
Б – дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say, 1832) [по: Golub, Soboleva, 2018] 
Fig. 1. Pear and oak lace bugs: 
A – pear lace bug Stephanitis pyri (Fabricius, 1775);  
B – oak lace bug Corythucha arcuata (Say, 1832) [by Golub, Soboleva, 2018] 
 
 
Рис. 2. Листья груши, заселённые грушевой кружевницей Stephanitis pyri (Fabricius, 1775) 
(лес Агармыш в окрестностях Старого Крыма, 2020 г., фото авторов). 
А – общий вид листьев с повреждениями грушевой кружевницы; Б – нижняя поверхность  
листа груши с имаго и личинками грушевой кружевницы и их испражнениями 
Fig. 2. Leaves inhabited by pear lace bug Stephanitis pyri (Fabricius, 1775) 
(Agarmysh forest in the vicinity of the Old Crimea, 2020, photo by authors): 
A – general view of leaves with damages of pear lace bug; B – the lower surface of a pear leaf  
with imago and larvae of pear lace bug and their excrement 
Выводы 
1. Дубовая кружевница (C. arcuata) довольно широко распространена на юге 
восточной части Крыма и, частично, на его центральной территории. 
2. Численность дубовой кружевницы в пунктах её обнаружения в Крыму в 
настоящее время низкая. 
3. Во всех пунктах обнаружения нами и предыдущими авторами дубовой 
кружевницы в Крыму вид заселял только разные породы дуба – черешчатого, пушистого и 
скального. На других видах, кроме дуба, C. arcuata в Крыму не обнаружен. 
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4. Кроме дубовой кружевницы, в пунктах её выявления развивается полифаг 
грушевая кружевница (S. pyri). Последний вид в массовой численности встречался на 
деревьях из семейства Rosaceae (груше, яблоне), в низкой численности – на дубе и вязе. 
5. В связи с очень высоким внешним сходством C. arcuata и S. pyri необходим 
пересмотр трофических связей дубовой кружевницы, для которой в качестве кормовых 
растений разными авторами указывался целый ряд видов деревьев и кустарников, в том 
числе из семейства Rosaceae. 
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